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笹村祥二 帯 岩手県に於ける「てんなんしよう属」の分布
Shoji, SASAMURA‘ ：Distribution of the Arisaema MART. in Iwate Prefecture. 
「テンナンショウ属Jの植物は陰湿地を好み， グロテスクな仏焔萄と蛇lこ似た偽茎の斑
紋を見ると， 簿気味が悪く， へ ビノダイパチ， ヘ ビノオガダ等の方言がある。全草サポニ
ンの一種を含有し， 液汁l乙触れると， 皮膚炎を起すことがあり毒草として敬遠され， 一方
地下の球茎を「天南星Jと称し， 薬用l乙供される。本属は多汁のためか， 不完全な標本が
多く， 同定困難のものがあったが県内各地の同好者から資料の提供を仰ぎ， 筆者の標本を
精査した結果， 7 種 3 変種 3 品種を記録することができた。
本属を纏めるに当り， 標本の閲覧を許され， 御教示をいただいた， 岩手大学，永井政次，
菊地政雄両氏に謝意を表します。
岩手県に分布する「テシナンショウ属jを記録した主な文献を挙げると
1. 岩手植物志 (1930) p.92 
ヒロハテンナンショウ， マイズルテンナンショウ， 7ムシグサ， ウラシマサウ， テンナ
ンショウ 3種2変種
2. 三陸植物誌 (1935) p. 490 
オオマムシグサ， マイズルテンナンショウ， ヒロハテンナンショウ， マムシグサ， ウラ
シマサウ 産地の記載なし 3種2変種
3. 岩手県基準帯植物誌 (1935) p. 153 
オオマムシグサ， マイズlレテンナンショウ， ヒトツパテンナンショウ， ユモトマムシグ
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北 陸 の 積物 第ロ著書 第3号 昭和38年ロ月
易 I乙区別できる。岩手大学農学部の暗薬庫l乙，萄のない標本が一枚現存する。雪浦参之助
氏の採ったもので， Mt. Hayachine (Oct. 1, 1933); leg. S. YUKINOURA Det. F. MA-
EKAWA. のラベレが貼られている。
( 7 )  Arisaei’：na Takedai MAKINO ο－mamu 
産地：i葛回， 釜石， 宮古， 猿沢， 上有住
( 8) Arisaema limbatum NAKAI et F. MAEKAWA Mimigata-tennanshli. 
陸前， 気仙郡広田村（町村合併により陸前高田市広田町）のマダケ林の下草となってい
るのを採り，岩手縞物研究（Vol. 2, No. 3, p. 182; November, 1937) I己記録した。武
蔵， 相撲を中心として， 陸前（志津川， 唐桑， 金華山等の記録がある）に進み，岩手県沿
岸を北上しつつ宮古附近まで分布する， かかる分布型を示す植物は意外に多く， 植物分布
を考察するに見逃すことのできない要点である。
産地：広田， 気仙町， 高田， 大原， 宮古
(8’） Arisaema limbatum NAKAI et F. MAEKAWA form.ρlagiostomum NAKAI 
Karasu-tennansh6. (in Iconographia Plantarum Asiae Orientalis Vol. 2, No. 2, p. 
115; 1937) 
葉柄と花茎とが黒紫色を呈する一品種， 岩手県西磐井郡真滝村lζ産する由。
( 9 )  Arisaema serratum (THUNB.) SCHOTT. var. ionochlamys NAKAI 
Murasaki -mamushigusa 
既刊の各植物誌に， マム シグサ， テンナンショウとして下記の学名を入れてある措薬
A. serratum SCHOTT., A. serratum SCHOTT. var. japonicum MAKINO, A. serratum 
SCHOTT. £. Blumei MAKINO 
を精査すれば， ム ラサキマム シグサの範鋳に入るものが多数認められる。
産地：千晩山， 上郷， 赤羽根峠， 唐丹， 五葉山， 鵜住居
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